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Syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan 
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Resti Rendiro Handani/ A310170008. Makna Kontekstual dan Nilai Karakter 
bahasa Promosi pada Surat Kabar Solopos dan Implementasinya Sebagai 
Sumber Belajar Siswa MTS N Jumapolo. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.Senin, 01 November 2021. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1)  Megindentifikasi makna kontekstual pada 
bahasa promosi pada surat kabar Solopos. (2) Megindentifikasi bentuk nilai 
karakter sebagai sumber belajar siswa pada bahasa promosi surat kabar Solopos. 
(3) Implementasi hasil penelitian sebagai sumber belajar siswa MTS N Jumapolo. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah surat kabar Solopos. Sumber data penelitian 
ini adalah bahasa promosi pada surat kabar Solopos. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik simak, baca dan catat. Teknik analisis data yang dalam 
penelitian ini adalah metode agih dan padan. Adapun keabsahan data 
menggunakan trianggulasi teori. Hasil penelitian ini adalah penelitian nilai 
karakter yang terdapat pada bahasa promosi surat kabar Solopos, menunjukkan 
bahwa ada 10 jenis nilai karakter yang dianalisis. Nilai karakter yang berjumlah 
10 tersebut terbagi dalam beberapa jenis. Adapun jenis nilai karakter beserta 
jumlah yang dianalisis sebagai berikut: (1) Nilai karakter peduli sosial terdapat 4 
teks,  (2)  Nilai karakter kreatif terdapat 3 teks, (3) Nilai karakter komunikatif 
terdapat 3 teks, (4) Nilai karakter pola hidup sehat terdapat 2 teks, (5) Nilai 
karakter religius terdapat 2 teks, (6) Nilai karakter cinta tanah air terdapat 2 teks, 
(7) Nilai karakter Peduli lingkungan terdapat 1 teks, (8) Nilai Karakter semangat 
kebangsaan terdapat 1 teks, (9) Nilai karakter disiplin terdapat 1 teks, (10) Nilai 








Resti Rendiro Handani/ A310170008. Contextual Meaning and Character Value 
of Promotional Language in Solopos Newspaper and Its Implementation as A 
Learning Resource for MTS N Jumapolo Students. Thesis, Faculty of Teacher 
Training and Education, University of Muhammadiyah Surakarta.Monday,01 
November 2021. 
The study aimed to (1) Identify contextual meanings in promotional language in 
the Solopos newspaper. (2) Identify the form of character value as a source of 
student learning on the promotional language of Solopos newspaper. (3) 
Implementation of research results as a learning resource for MTS N Jumapolo 
students. The method used in this study is qualitatively descriptive. The data used 
in the study was the Solopos newspaper. The source of this research data is the 
promotional language of the Solopos newspaper. Data collection techniques use 
listen, read and record techniques. The data analysis technique in this study is a 
method of agih and padan. The validity of the data uses trianggulation theory. The 
results of this study are character value studies contained in the promotional 
language of Solopos newspaper, showing that there are 10 types of character 
values analyzed. The value of the characters of 10 is divided into several types. As 
for the type of character value and the amount analyzed as follows: (1) Social care 
character value there are 4 texts, (2) Creative character value there are 3 texts, (3) 
Communicative character values there are 3 texts, (4) Character values of healthy 
lifestyles there are 2 texts, (5) Religious character values there are 2 texts, (6) 
Character values love homeland there are 2 texts, (7) Character values Care 
environment there is 1 text, (8) Character values of national spirit there is 1 text, 
(9) Character value discipline there is 1 text, (10) Character value Appreciate 









 Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, 
karunia, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan 
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Makna Kontekstual dan Nilai Karakter 
Bahasa Promosi pada Surat Kabar Solopos dan Implementasinya Sebagai Sumber 
Belajar Siswa MTS N Jumapolo”. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak 
menerima bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih atas 
keberhasilan penulisan ini kepada : 
1. Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi swasta 
terbaik dan telah memberikan sarana, serta fasilitas untuk menuntut ilmu 
dengan lancar. 
2. Prof. Dr. Sutama. M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3.  Dr. Miftakul Huda, S.Pd., M.Pd Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa  
    dan  Sastra Indonesia. 
4. Prof. Dr. Markhamah, M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang 
telah berkenan memberikan waktunya, rasa sabar dalam membimbing, 
memberikan pengarahan  kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan lancar. 
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
     yang  telah   memberikan ilmu dan mengajar dengan sabar selama perkuliahan. 
6. Bapak dan ibu yang telah memberikan doa dan dukungan kepada saya. 
7. Sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang  





 Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu 
kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga penelitian 
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